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Tournai-sur-Dive – La Garenne de
Villedieu
Opération préventive de diagnostic (2018)
Marie-Hélène Jamois
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La SAS Orbello Granulats Normandie exploite un affleurement de grès-quartzite rouge
du synclinal primaire du Massif Armoricain bas-normand sur le site d’exploitation de
« La Garenne de Villedieu », sur les communes de Tournai-sur-Dive et Villedieu-Lès-
Bailleul.  Les  bancs  ouverts  arrivant  en  fin  d’exploitation,  la  Société  Orbello  a  pour
projet d’étendre la carrière sur la parcelle ZH 24, d’une superficie de 2 ha, située au
nord du front de taille actuel, à ciel ouvert. Le choix de la parcelle a été fait au vu des
résultats  de  carottages,  en  raison  de  la  plus  faible  épaisseur  des  sédimentations
calcaires sur cette zone. La nature destructive des travaux envisagés et la proximité de
plusieurs  sites  archéologiques  répertoriés  (notamment  un  menhir classé  et  une
occupation néolithique) ont généré la mise en place d’un diagnostic archéologique.
2 L’opération de terrain a eu lieu du 28 février au 2 mars 2018. Elle a permis d’identifier
un  fossé,  dans  le  comblement  duquel  ont  été  trouvés  deux  vases  fragmentés  en
céramique d’époque gallo-romaine. Quatre fosses très arasées, dont une pourrait être
une sépulture par ses dimensions et sa forme, ont également été mises au jour, sans que
leur appartenance chronologique ait pu être envisagée, en l’absence de tout mobilier
associé.
3 Enfin,  trois  fossés  à  fond  plat,  décaissant  le  calcaire  en  partie  ouest  de  l’emprise,
pourraient  correspondre à  des  structures du Néolithique moyen,  de type Passy.  Un
fragment de bracelet en schiste, découvert dans le comblement superficiel de l’une de
ces structures,  est le seul élément,  hormis les caractéristiques des creusements,  qui
permettrait d’étayer cette hypothèse.
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Fig. 1 – Vue prise du nord du fossé découvert en partie nord-ouest de l’emprise
Cliché : M.-H. Jamois (Inrap).
 
Fig. 2 – Fragment de bracelet en schiste découvert dans le comblement du fossé F2.01
Dessin et cliché : M.-H. Jamois (Inrap).
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